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Entrée libre sur inscription
Formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site  
de l’enssib : 
www.enssib.fr/inscription-JE-architecture-et-bibliotheque
Lieu
Bibliothèque municipale de Lyon   
Auditorium de La Part-Dieu 
30 boulevard Vivier-Merle 
69003 Lyon 
 
Accès le jour du colloque : entrée côté Vivier-Merle,  
en face de la gare SNCF, à partir de 9h30
Accès  
Métro B, tramway T1 & T3 et bus : arrêt Part-Dieu 
Contacts 
Sheza Moledina smoledina@bm-lyon.fr 
Christelle Petit: christelle.petit@enssib.fr 
Architecture et bibliothèque - volet 3
Rénover, réaménager : 
repenser les espaces pour de nouveaux usages
Bibliothèque universitaire Pierre-et-Marie-Curie, Paris, Encre de Franck Bonnefoy - 2012
Journée d’étude
mardi 3 décembre 2013
La bibliothèque municipale de Lyon et l’enssib organisent 
le 3 décembre prochain une journée d’étude sur le thème 
« Rénover, réaménager : repenser les espaces pour de 
nouveaux usages  ».
Cette journée s’inscrit dans la prolongation des journées 
« L’Avenir des bibliothèques publiques » de décembre 2012 et 
« Architecture et bibliothèque » de mai 2013.
 
Suite à la vague de constructions de bibliothèque des 
années  70 et 80, les chantiers de rénovation vont se multiplier 
en France dans les années à venir.
Pour les bibliothécaires, il s’agit d’une part de prendre en 
compte les contraintes juridiques et de bâti spécifiques à ce 
contexte de maîtrise d’ouvrage, et d’autre part d’intégrer les 
nouveaux usages dans la réorganisation des espaces.
La première partie de la journée donnera un éclairage 
juridique et un regard d’architecte sur la manière d’aborder 
une rénovation. Une rapide introduction au nouveau rapport 
de l’IFLA sur les tendances mondiales des bibliothèques 
permettra de situer les enjeux au niveau international.
Les interventions suivantes présenteront des cas concrets de 
rénovation et de réaménagement de bibliothèques publiques 
et universitaires en France et à Cologne en Allemagne.
Programme
9h30 Accueil
     
10h00 Introduction
Anne-Marie Bertrand, directrice de l’enssib 
Gilles Éboli, directeur de la bibliothèque municipale de Lyon
     
10h15 Vidéo-présentation du Trend Report de l’IFLA
Frédéric Blin, directeur de la conservation et du patrimoine 
de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et 
membre du Conseil d’administration de l’IFLA
     
10h30 La Loi MOP (maîtrise d’ouvrage publique) et le point de vue 
d’un praticien
Patrick Chotteau, secrétaire général  adjoint de la MIQCP 
(Mission interministérielle pour la qualité des constructions 
publiques) 
     
11h30 Le Havre : une bibliothèque dans un volcan
Françoise Legendre, directrice de la bibliothèque municipale 
du Havre
     
12h00 Mériadeck : la requalification de la bibliothèque municipale 
centrale de Bordeaux construite dans les années 1980
Olivier Caudron, directeur de la bibliothèque municipale 
Mériadeck de Bordeaux et Yoann Bourion, chargé du dossier 
de requalification 
     
12h45 Pause-déjeuner
     
14h00 Stadtbibliothek Köln, Bibliothèque publique de Cologne 
 (communication en anglais)
Hannelore Vogt, directrice de la bibliothèque publique de 
Cologne
     
14h45 Réaménagement de la bibliothèque universitaire Belle Beille à 
Angers
Nathalie Clot, directrice de la bibliothèque universitaire 
d’Angers
     
15h30 La médiathèque de Vitrolles : penser ensemble le projet 
architectural et l’aménagement intérieur
Véronique Vassiliou, directrice de la bibliothèque municipale 
de Vitrolles
16h15 Arts et Métiers ParisTech - Centre de Cluny, du centre de 
documentation au « learning center »
Présentation d’un projet pédagogique suivi par Guilène 
Marion, professeur à l’École La Martinière-Diderot Design de 
Lyon
